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CON IL PATROCINIO DEL
ARTE MAGISTRI
INTARSIO MARMOREO IN TOSCANA
NEL XII-XIII SECOLO
ASPETTI COMPOSITIVI E ARCHEOLOGICI
PROGRAMMA
8.30 - 9.30
Registrazione dei partecipanti
9.30 - 10.00
Apertura del convegno
Brenda Barnini Sindaco di Empoli
Eleonora Caponi Assessore alla Cultura del Comu-
ne di Empoli
Leonardo Giovanni Terreni Presidente dell’Associa-
zione Archeologica Medio Valdarno
PRIMA SESSIONE
10.00 - 10.30
Nicoletta Matteuzzi
Introduzione alla prima parte:
Terminologia e cronologia dell’intarsio
e dell’incrostazione marmorea.
10.30 - 11.00
Coffee break
11.00 - 11.30
Antonio Milone 
mire, sollerter et ingeniose : la facciata e il Duomo di 
Pisa.
11.30 - 12.00
Guido Tigler
Ricostruzioni di pulpiti romanici toscani (1997-
2011): sguardo d’insieme.
12.00 - 12.30
Marco Gamannossi
Per una datazione della tomba delle contesse Gasdia 
e Cilla nella Badia a Settimo. 
12.30 - 13.00
Nicoletta Matteuzzi
Pavimenti intarsiati romanici fiorentini.
13.00 - 15.00
Buffet
SECONDA SESSIONE
15.00 - 15.30
Federico Cantini e Riccardo Belcari
Elementi in marmo e in serpentino dallo scavo del-
la pieve di San Genesio.
15.30 - 16.00
Lorella Alderighi e Leonardo Giovanni Terreni
Marmi dal territorio di Empoli in epoca romana.
16.00 - 16.30
Chiara Lapucci
Rapporto tra i simboli geometrico-sintetici delle 
tarsie e dei bassorilievi delle chiese romaniche to-
scane con le strutture nascoste esistenti in natura.
16.30 - 17.00
Alessandro Naldi
Strutture e cronologia della pieve romanica di 
Sant’Andrea a Empoli e una datazione per il coro-
namento del rivestimento di facciata.
17.00 - 18.00
Osservazioni
18.00 - 18.30
Conclusioni
Aperitivo nel Chiostro
